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  ﭼﻜﻴﺪه
ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﮔﺮوه ﺳﺰاﻳﻲ در ﻛﺴﺐ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنﻪﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ، ﻧﻘﺶ ﺑ :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
،رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي و آﻣﻮزﺷﻲدﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ زﻧﺠﺎن در ﺧﺼﻮص ﻋﻤﻠﻜﺮد  ﺗﻌﻴﻴﻦ فﺑﺎ ﻫﺪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. دارﻧﺪﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ 
  .ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺎنﻣﺮﺑﻴ ﻲﻴﺘﺷﺨﺼوﻳﮋﮔﻴﻬﺎي 
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ زﻧﺠ يداﻧﺸﻜﺪه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنﻧﻔﺮ از  233 ﻣﻘﻄﻌﻲ، - ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در :ﺑﺮرﺳﻲ روش
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدي ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﻮد ،ﺑﺨﺶ اول 2ﻣﺘﺸﻜﻞ از  اﺑﺰار ﮔﺮدآوري داده ﻫﺎ ،ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻨﺪﺳﺮﺷﻤﺎري 
رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي  ﻧﺤﻮه ارزﺷﻴﺎﺑﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ،ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ آﻣﻮزش ، ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻨﺠﺶﺣﻴﻄﻪ  5ﺳﻮال در 84ﺑﺨﺶ دوم ﺑﺎ 
 اﺳﺘﻔﺎده وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺤﻠﻴﻞ و ،آزﻣﻮن ﻓﺮﻳﺪﻣﻦﻣﺴﺘﻘﻞ t آﻣﺎري آزﻣﻮن ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ، آﻣﺎر از داده ﻫﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺮاي .ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻣﺮﺑﻴﺎن ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪﻲو وﻳﮋﮔ
  .ﺷﺪ
 08/9در ﻧﻴﺰ ،از ﻧﻈﺮ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ  ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮدﻧﺪﺧﻮب ﺧﻮد را  ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﺎﻟﻴﻨﻲاز داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  درﺻﺪ 28/2راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻣﻮزﺷﻲ در:ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺧﻮب  ﻣﻮارد درﺻﺪ 97/7ﻣﻮارد و از ﻧﻈﺮ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي در  درﺻﺪ 56/1داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در  ارزﺷﻴﺎﺑﻲ يﻧﺤﻮه ي، در ﺣﻴﻄﻪﻣﻮارد  رﺻﺪد
ﺷﺪه ﻛﺴﺐ  يﻧﻤﺮهﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  .ﺧﻮب ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪﻧﺪﻣﻮارد  درﺻﺪ  67/2 درﻲ ﻴﺘاز ﻧﻈﺮ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ، دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از  .ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ  اﺳﺎﺗﻴﺪﻛﺴﺐ ﺷﺪه در  يﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﻧﻤﺮه. در دو ﺟﻨﺲ ﻣﺬﻛﺮ و ﻣﻮﻧﺚ، ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺖﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﻤﺮه  001 ﻛﻞ از  48/9،ﻣﺮﺑﻴﺎن 
ﻛﺎر ﺑﻴﺶ از  يﻘﻪﺑﺎ ﺳﺎﺑﻣﺎﻣﺎﻳﻲ و ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻴﺎن  .ﺑﻮدﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺮﺑﻴﺎن داراي ﻣﺪرك ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ  DhPﺑﺎ ﻣﺪرك 
   (.P<0/50)ﺳﺎل ﺑﻮد  01ﺗﺎ  5 ﻛﺎري يو ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪﻣﺮﺑﻴﺎن ﮔﺮوه اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﺑﻪ  طﻣﺮﺑﻮاﺧﺬ ﺷﺪه  يﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮهﺳﺎل و  01
 ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎ ، اﻣﺎﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ زﻧﺠﺎن از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺧﻮب ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ يدر داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮداﮔﺮﭼﻪ  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي 
ﺗﻮان  ﻣﻲ ﺺﺎﻳﻧﻘ اﺻﻼح و ﻣﺜﺒﺖ ﻫﺎي ﺟﻨﺒﻪ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻗﺒﻞ ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭘﺎﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺮﺑﻴﺎن و و وﺿﻌﻴﺖ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻜﺮر
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 39ﺑﻬﺎر  ،31 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
   ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻋﻤﻠﻜـﺮد  ﺑﺮ ﻣﺒﺘﻨﻲ يﺣﺮﻓﻪ ﻳﻚ ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ و ﭘﺮﺳﺘﺎري يﺣﺮﻓﻪ   
 از ﺑﺴـﻴﺎري  ﻛـﻪ  اﺳـﺖ  ﺣـﺎﻟﻲ  در اﻳـﻦ  و اﺳـﺖ  ﺷﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
 ﻛـﺎر و داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن  ﺗﺌﻮريﻣﺤﻔﻮﻇﺎت  ﺑﻴﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
ﻜﺪه ﻫـﺎي داﻧﺸ ـ ( .1)ﮔﻮﻳـﺪ ﻣـﻲ  ﺳـﺨﻦ  ﺑـﺎﻟﻴﻦ  در ﻫﺎﻲ آنﻋﻤﻠ
 ﻛـﻪ  ﻫﺴﺘﻨﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻇﻒ ري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲﭘﺮﺳﺘﺎ
ورود ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﺗﺨﺼﺼـﻲ ﺧـﻮد در ﺟﻬـﺖ  ﺑﺮاي ﻛﺎﻓﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
 .ﺑﺎﺷـﻨﺪ  داﺷـﺘﻪ را  ﺟﺎﻣﻌـﻪ  در ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﺳـﻼﻣﺘﻲ و  يرﺗﻘـﺎ ا
 ﻫـﺎي ﻛﻼس در ،ﻛﺎراﻳﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ داﺷﺘﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 از ، ﻧﻤـﻮده  ﻛﺴﺐ را ﻧﻴﺎزﺷﺎن ﻣﻮرد داﻧﺶ و اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻈﺮي
 ﻋﻤﻠـﻲ  ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪي  واﻗﻌـﻲ  ﻫﺎيدرﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲآﻣﻮزش  ﻃﺮﻳﻖ
  . (2) ﻛﻨﻨﺪﻣﻲ اﺣﺮاز را ﻻزم
ﻫﺎي آﻣﻮزش در ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶـﺗﻣﻬﻢ ازآﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ  
ﻮﻳﺎن ـآﻣﻮزﺷـﻲ داﻧﺸﺠ ـ يﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻤـﻲ از دوره  ،ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﺑﻮده 
ﻮري ﻛـﻪ ـﻃﺑﻪ ، ﺪـدﻫﻲـﺎص ﻣـﻮد اﺧﺘﺼـﻪ ﺧـﺑﻫﺎ را اﻳﻦ رﺷﺘﻪ
ﻞ ـﺗﻜﺎﻣ ـ در ﻲـﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨ ــﻣ ـاﻫﻤﻴـﺖ آ ﻦ، ـﺎد ﻣﺤﻘﻘﻴ ــﺑﻪ اﻋﺘﻘ ـ
ﻮان ـﺗﻮﻳﺎن را ﻧﻤﻲـﻲ داﻧﺸﺠـﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨـﻫﻣﻬﺎرت يﺮدي و ارﺗﻘﺎـﻓ
ﻲ ـﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨـآﻣﺖ ـﺎدي در ﻛﻴﻔﻴـﻮاﻣﻞ زﻳـﻋ .(3)ﻮد ـﺎر ﻧﻤـاﻧﻜ
ﻮاﻣﻞ ـﻦ ﻋ ــﺗـﺮﻳﻦ اﻳ  ـﺪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬـﻢ ـﺮدﻳـﺪون ﺗـﻛﻪ ﺑ ﻧﺪﻮﺛﺮـﻣ
ﻫﺎ ﺑـﺎ ﻞ آنـﺗﻌﺎﻣ يو ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻧﺤﻮه ﻲـﺎن ﺑﺎﻟﻴﻨـﻣﺮﺑﻴ
ﻞ ـﻮاﻣـاز ﻋ، ﻠﻒ ـﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘ ﺑﺎﺷﺪﻲـﻣ ﻳﺎنﻮـداﻧﺸﺠ
و  ﺎنـﻮﻳ  ــﺰه در داﻧﺸﺠـاﻳﺠﺎد ﻋﻼﻗﻪ و اﻧﮕﻴ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﻣﻮﺛﺮ در
 ﺮﺑﻴﺎنـﻣ ـ .(4 ) ﺪـﺑﺎﺷﻨ ـﻲـﻣﻲ در آﻧﺎن ـﺮي ﺑﺎﻟﻴﻨـﻳﺎدﮔﻴ يﺎـارﺗﻘ
 ﺶـﻧﻘ ـ ﻮيـاﻟﮕ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺎريـرﻓﺘ ﻫﺎيوﻳﮋﮔﻲ داراي ﺑﺎﻳﺪ ﻲـﺑﺎﻟﻴﻨ
 و ﺪهـﺳﺎزﻧ  ـ ﻮردـﺎزﺧ ــﺑ يﻪﻳارا ﻮ،ـداﻧﺸﺠ ﺑﺮاي ﺑﻮدن ﺒﺖـﻣﺜ
 .(5) ﺪـﺑﺎﺷ ـ ﺪهـﻛﻨﻨ ـ ﻮﻳﻖـﺗﺸ ـ و ﺣﻤـﺎﻳﺘﻲ  ﺎرﻫﺎيـرﻓﺘ ـ داراي
 ﻮﻳﺖـﺗﻘ و ﺎوره ، ﺑﺎزﺧﻮردـﻣﺸ ﺑﺎ ﻓﺮاﮔﻴﺮ، ﻣﺪرس ﺮـﺛﻮﻣ ارﺗﺒﺎط
 ﻧﮕـﺮش  ﺎدـاﻳﺠ ـ وﻮ ـﻮزش داﻧﺸﺠـدر آﻣ زﻳﺎدي اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺜﺒﺖ،
ﺪ ﮔﻔـﺖ ـﺖ ﺑﺎﻳـ، در ﻧﻬﺎﻳ(6،7)دارد او ﺮﻓﻪـﺣ ﺑﻪ ﺖـﺖ ﻧﺴﺒـﻣﺜﺒ
 ﺧـﻮد  ﻧﮕـﺮش  و رﻓﺘـﺎر  ﻤﻠﻲ،ﻋ و ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻲـ،ﻣﺮﺑ
 ﻋﻼﻗﻤﻨـﺪ  ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ  ﻳـﺎدﮔﻴﺮي  و ﺑﺎﻟﻴﻦ ﺑﻪ ﻛﺎر را داﻧﺸﺠﻮ ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ
 اﻳـﻦ  در ﻳـﺎن  داﻧﺸـﺠﻮ  دﻳـﺪﮔﺎه  از ﻛـﻪ ﻣﺮﺑـﻲ  زﻣﺎﻧﻲ اﻣﺎ ، ﺳﺎزد
 ﻋﺎﻣـﻞ  ﺗﻮاﻧـﺪ ﻧﻤـﻲ  ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻪ ﺷﻮد، ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ
 ﻳـﻚ  ﺑـﻪ  ﺑﻠﻜﻪ ﺪ،ـﺑﺎﺷ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻧﮕﻴﺰش  ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﻣﺤﺮك
 ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎنداﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ زشآﻣﻮ ﮔﺮ در ﺳﺮﻛﻮب ﻋﺎﻣﻞ
ﻫـﺎي ﻣﺘﻌـﺪدي ﺑـﺮاي ﻣﺮﺑﻴـﺎن ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻧﻘـﺶ در ﺳﺎل. (8)ﺷﺪ
ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻧﻘﺶ ﻣﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان .ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
اﻟﮕﻮي ﺣﺮﻓﻪ اي ،ﻧﻘﺶ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ،ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛﻨﻨﺪه و رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻨﻮي ، 
ﺗﺴ ــﻬﻴﻞ ﻛﻨﻨ ــﺪه و راﻫﻨﻤ ــﺎ ﺑ ــﺮاي داﻧﺸ ــﺠﻮﻳﺎن ﻋﻨ ــﻮان ﺷ ــﺪه 
ﻋﻠﻮي و ﻋﺎﺑﺪي ﻧﻴـﺰ از ﺷﺨﺼـﻴﺖ  يﺎﻟﻌﻪدر ﻣﻄ  .(9و01)اﺳﺖ
ﻫـﺎي ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ و ارﺗﺒـﺎط ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ ﻣﻄﻠﻮب ،دارا ﺑﻮدن ﻣﻬـﺎرت 
وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻣﺮﺑﻴﺎن اﺛـﺮﺑﺨﺶ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮانداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
  .( 11)ﻳﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﻫـﺎي ﻂ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي و وﻳﮋﮔﻲـﺮد ،رواﺑـﻋﻤﻠﻜ ﻪ اﻫﻤﻴﺖـﺮ ﺑـﻧﻈ 
ﻮﻳﺎن ﺑـﻪ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ داﻧﺸﺠ در ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ
  ﻲ ـﻲ و ﻛﺎرآﻳــﻮزش و ﻛﺴـﺐ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕــﻲ آﻣــاﻫـﺪاف ﻧﻬﺎﻳـ
، ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ اي ، در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﻣﺪدﺟﻮﻳﺎن ﺣﺮﻓﻪ
 يدﻳـﺪﮔﺎه داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ ﻧﺤـﻮه  ارزﻳـﺎﺑﻲ  رﺳـﺪ ﻣﻲ
 اﺑﻌـﺎد  و در ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
ﺟﻬـﺖ ،در  ﻫـﺎ آنﻒ و ﻗـﻮت ـﺎط ﺿﻌ ــﻦ ﻧﻘـﺗﻌﻴﻴ و ﻠﻒـﻣﺨﺘ
 ياﮔﺮﭼﻪ در زﻣﻴﻨـﻪ  .رﺳﺪﻣﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺮوريـﺿ آﻣﻮزش يارﺗﻘﺎ
آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدي در اﻳﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳـﺖ ،اﻣـﺎ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺪﻛﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺮﺑﻴـﺎن ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣﺠـﺰا 
ﺎوت ﺑ ـﻮدن ﻣﺮﺑﻴ ـﺎن ، ـﻪ ﻣﺘﻔــﻪ ﺑ ــﺑ ـﺎ ﺗﻮﺟـ. ﭘﺮداﺧﺘـﻪ اﺳـﺖ 
ﻲ ـﺎﻫ ــﺸﮕداﻧداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در ﻫﺮ واﺣﺪ 
 ﺗﻌﻴـﻴﻦ  ﺑـﺎ ﻫـﺪف  ﭘﮋوﻫﺸـﻲ  اﻧﺠـﺎم  ﺑﻪ ﺗﺎ ﺷﺪﻧﺪ آن ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﺮ
دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻣﻮزﺷـﻲ ،رواﺑـﻂ ﺑـﻴﻦ 
 يداﻧﺸـﻜﺪه ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ  ﺎنﻣﺮﺑﻴ ـ ﻲ ﻴﺘﻫـﺎي ﺷﺨﺼ ـﻓﺮدي و وﻳﮋﮔـﻲ 
 و ﺑﭙﺮدازﻧـﺪ  ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ زﻧﺠـﺎن 
ﻧﻘﺎط ﺿـﻌﻒ و ﺑﺮﺧﻲ  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ﻧﻈﺮات از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
  .ﻛﻨﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ را ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ آﻣﻮزشﻗﻮت 
 3        و ﻫﻤﻜﺎران اﻟﻬﻪ اﺣﻤﺪﻧﻴﺎ
 39ﺑﻬﺎر  ،31 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
  ﺑﺮرﺳﻲ روش
ﻛـﻪ در ﻧﻴﻤﺴـﺎل  ﺑﻮدﺗﺤﻠﻴﻠﻲ –اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ    
ﭘﺮﺳــﺘﺎري   يدر داﻧﺸــﻜﺪه 0931-19اول ﺳــﺎل ﺗﺤﺼــﻴﻠﻲ 
ﻫـﺪف از اﻧﺠـﺎم اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ .ﮔﺮﻓـﺖ وﻣﺎﻣﺎﻳﻲ زﻧﺠﺎن اﻧﺠﺎم 
در ﭘﺮﺳـﺘﺎري و ﻣﺎﻣـﺎﻳﻲ  يﺗﻌﻴﻴﻦ دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸـﻜﺪه 
 ،رواﺑﻂ ﺑـﻴﻦ ﻓـﺮدي و وﻳﮋﮔـﻲ ﻫـﺎي ﺑﻄﻪ ﺑـﺎ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ار
 داده ﮔﺮدآوري اﺑﺰار ﻣﺮﺑﻴﺎن در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻮدﺷﺨﺼﻴﺘﻲ 
 آن اول ﺑﺨـﺶ  .ﺑـﻮد  ﺑﺨـﺶ  ﺑـﺮدو  ﻣﺸـﺘﻤﻞ  اي ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ  ﻫﺎ
ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه  ﻣﺪرﺳﺎن ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﻣﺸﺨﺼﺎت
 دوم، ﺑﺨـﺶ  وﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘـﻖ ﺗﻜﻤﻴـﻞ ﮔﺮدﻳـﺪ  ﻣﺮﺑﻴﺎن،ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ 
ﺑﺨـﺶ  5واﻻﺗﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺮﺑﻴﺎن ﻛﻪ ﺧﻮد ﺷـﺎﻣﻞ ﻮﺳ
ﻣـﻮرد ، ﺷﺎﻳﺴـﺘﮕﻲ  51ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﻋﻤـﻮﻣﻲ آﻣﻮزﺷـﻲ ) :ﺑﻪ ﺷـﺮح 
ﻣـﻮرد، رواﺑـﻂ  8ارزﺷﻴﺎﺑﻲ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن  يﻣﻮرد ، ﻧﺤﻮه 7ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
 ﻛﻞ، در(ﻣﻮرد  01و وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ  ﻣﻮرد 8ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي 
 1ه ﺷـﻤﺎر )اي ﮔﺰﻳﻨﻪ 7ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻟﻴﻜﺮت  ، ﮔﻮﻳﻪ 84 ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
در .ﺷـﺪ  ﺗﻨﻈـﻴﻢ  (ﻛـﺎﻣﻼ ﻣﻄﻠـﻮب  7ﻛﺎﻣﻼ ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب و ﺷـﻤﺎره 
 51-54ﺧﺼــﻮص ﺗﻮاﻧﻤﻨــﺪي ﻋﻤــﻮﻣﻲ آﻣﻮزﺷــﻲ ﻧﻤــﺮات 
. ﺧﻮب در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪ   67-501ﻣﺘﻮﺳﻂ و  64-57ﺿﻌﻴﻒ،
 22-53ﺿـﻌﻴﻒ ،  7-12در ﺧﺼﻮص ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻧﻤﺮات 
ﻫﺎي ﺧﻮب  ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﻴﻄﻪ 63-94ﻣﺘﻮﺳﻂ و 
 8-42ﻲ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ و رواﺑـﻂ ﺑـﻴﻦ ﻓـﺮدي ﻧﻤـﺮات ارزﺷﻴﺎﺑ يﻧﺤﻮه
. ﺧﻮب در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ  14-65ﻣﺘﻮﺳﻂ و  52-04ﺿﻌﻴﻒ، 
 01-03ﻲ ﻧﻴـﺰ ﻧﻤـﺮات ﻴﺘدر ﺧﺼـﻮص وﻳﮋﮔـﻲ ﻫـﺎي ﺷﺨﺼـ
. ﺧﻮب ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻳـﺪ  15-07ﻣﺘﻮﺳﻂ و  13- 05ﺿﻌﻴﻒ ، 
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  001ﺟﻬﺖ ﻫﻤﺴﺎن ﺳﺎزي، ﻧﻤﺮات ﻫﺮ ﺣﻴﻄﻪ در ﻣﺒﻨﺎي 
 24ﻤﺘـ ــﺮ از در اﻳـ ــﻦ ﻣﺒﻨـ ــﺎ ﻧﻤـ ــﺮات ﻛ .و ﮔـ ــﺰارش ﮔﺮدﻳـ ــﺪ
ﺧـﻮب  27/1-001ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻧﻤﺮات  24/1-27ﺿﻌﻴﻒ،ﻧﻤﺮات 
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از اﺑﺰار ﻫﺎي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ  يﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ. ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺷﺪ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺧﻠﻲ در اﻳـﻦ ﺧﺼـﻮص اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه داﻧﺸﮕﺎه
اﻋﻀـﺎي  ﺗﻮﺳـﻂ  ,ﻣﺤﺘـﻮي  ﻃﺮﻳﻖ رواﻳﻲ از اﺑﺰار رواﻳﻲاﺳﺖ، 
 .ﺷﺪ ﻳﻴﺪﺎﺗ ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ زﻧﺠﺎن يهﻜﺪداﻧﺸ   ODEﻣﺤﺘﺮم
 اﺟـﺮا ﻧﻔﺮ از ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﻳﺎن  3ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﺗﻌﺪاد 
 ،ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﻋﻤـﻮﻣﻲ آﻣﻮزﺷـﻲ  ﻫـﺎي  ﺷﺪ، در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ زﻳﺮ ﻣﻘﻴﺎس
و  رواﺑـﻂ ﺑـﻴﻦ ﻓـﺮدي  ، ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ  يﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ﻧﺤـﻮه 
  27، ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺿـﺮﻳﺐ آﻟﻔـﺎ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ 
ﺎﺳـﺒﻪ ﻣﺤ درﺻـﺪ  18و درﺻـﺪ  37،درﺻﺪ 67،درﺻﺪ 08،درﺻﺪ
  .ﮔﺮدﻳﺪ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎل دوم ، ﺳﻮم و ﭼﻬـﺎرم  يﺟﺎﻣﻌﻪ
،ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ،ﻫﻮﺷﺒﺮي و اﺗﺎق  ،ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري
ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي ورودي ﺑـﺮاي داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن اﺷـﺘﻐﺎل ﺑـﻪ .ﻋﻤـﻞ ﺑـﻮد
ﻫﺎي دوم ،ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم در رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﺳﺎل
ﮔﺮﻓﺘـﻪ در ﻧﻈـﺮ و داﺷﺘﻦ رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻬﺖ ﺷـﺮﻛﺖ در ﭘـﮋوﻫﺶ 
 يﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻛﻠﻴـﻪ  .روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي از ﻧﻮع ﺳﺮﺷﻤﺎري ﺑﻮد .ﺷﺪ
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺷـﺮﻛﺖ داده  (ﻧﻔـﺮ  553) داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﻛﺎرآﻣﻮزي ﻳﺎ ﻛﺎرورزي ﺑﻌﺪ از . ﺷﺪﻧﺪ
ﺗﻮﺟﻴﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎس آﻣﻮزﺷﻲ ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ،ﺟﻬـﺖ 
ﭘـﺲ از ﺗﻜﻤﻴـﻞ  وﺗﻜﻤﻴﻞ در اﺧﺘﻴﺎر داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ 
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺮﺑﻴﺎﻧﻲ .ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪ
ﻳـﻚ  روز ﻣﻌـﺎدل  01را ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار دادﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ 
ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ  553 ﺗﻌـﺪاد .ﻫﺎ ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ را ﺑﺎ آنواﺣﺪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ 
ﺷـﺪه ﺑـﻮد  ﻣﻮرد از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻧﺎﻗﺺ ﺗﻜﻤﻴﻞ 32ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪ ،
ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ  233ر ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻌـﺪاد و دﻛﻪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺎرج ﮔﺮدﻳﺪ 
 داده ﻫـﺎ  ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺮاي .ﮔﺮﻓﺖﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﻗﺮار 
 t آﻣ ــﺎري آزﻣ ــﻮن)و اﺳ ــﺘﻨﺒﺎﻃﻲ ﺷ ــﺎﻣﻞ  ﺗﻮﺻ ــﻴﻔﻲ، آﻣ ــﺎر از
ﺑﺎ  (effehcSو آزﻣﻮن  وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺤﻠﻴﻞ و ،آزﻣﻮن ﻓﺮﻳﺪﻣﻦﻣﺴﺘﻘﻞ
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 71 noisreV SSPS اﻓﺰار ﻧﺮم ﻛﻤﻚ
  
  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻧﻔـﺮ داﻧﺸـﺠﻮ ،  233ﻣﺮﺑﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺗﻮﺳﻂ  92در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ    
ﻧﻔ ــﺮ از  181(درﺻ ــﺪ  55/7. )ﻣ ــﻮرد ارزﻳ ــﺎﺑﻲ ﻗ ــﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨ ــﺪ 
ﻧﻔـ ــﺮ  19(درﺻـ ــﺪ  82)ﭘﺮﺳـ ــﺘﺎري ، در رﺷـ ــﺘﻪ داﻧﺸـ ــﺠﻮﻳﺎن
 يدر رﺷﺘﻪ 62(درﺻﺪ 8) ﻧﻔﺮ ﻫﻮﺷﺒﺮي و 72(درﺻﺪ 8/3)ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ،
  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﺎﻟﻴﻨﻲدﻳﺪﮔﺎه          4
 39ﺑﻬﺎر  ،31 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
ﻣﺮﺑﻴـﺎن  از ﻧﻔـﺮ  9(درﺻﺪ 13). اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻮدﻧﺪ
  3/44) .ﺑﻮدﻧـﺪ  زن ﻧﻔـﺮ  02  (درﺻﺪ  96)ﻣﺮد و  ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ 
 ﻧﻔـﺮ  42(درﺻـﺪ   28/57)داراي ﻣﺪرك دﻛﺘـﺮي ،  ﻧﻔﺮ 1(درﺻﺪ
از .ﻛﺎرﺷـﻨﺎس ﺑﻮدﻧـﺪ ﻧﻔﺮ 4(درﺻـﺪ   31/97)ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ و 
 31(درﺻـﺪ   44/28)ﻛﺎر ﻧﻴﺰ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻣﺮﺑﻴـﺎن  يﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﺳﺎﺑﻘﻪ
  14/73) ،ﺳـﺎل  01ﻛـﺎر آﻣﻮزﺷـﻲ ﺑـﻴﺶ از  يداراي ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﻔﺮ
ﻧﻔـﺮ داراي  4(درﺻـﺪ   31/97) ﺳﺎل و 5ﺮ ﻛﻤﺘﺮ ازﻧﻔ 21 (درﺻﺪ
از داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن  درﺻـﺪ  67/8 .ﺳﺎل ﺑﻮدﻧـﺪ  01ﺗﺎ  5ر ﻛﺎ يﺳﺎﺑﻘﻪ
ﻓﺮاواﻧﻲ دﻳـﺪﮔﺎه  .اﻧﺪﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻠﻲ ﻣﺮﺑﻴﺎن را ﺧﻮب ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮده
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻮرد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺮﺑﻴﺎن در ﺣﻴﻄﻪ ﻫﺎي 
ﻧﺸــﺎن داده ﺷــﺪه  1ﻣﺨﺘﻠــﻒ آﻣــﻮزش ﺑــﺎﻟﻴﻨﻲ در ﺟــﺪول 
ﺑ ــﻪ ﺗﻔﻜﻴ ــﻚ  ﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤ ــﺮات ﻛﺴ ــﺐ ﺷ ــﺪه ﻣﺮﺑﻴ ــﺎن .اﺳ ــﺖ
ﻛـﺎر  يﻘﻪﺑﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ و ﺳـﺎ يرﺷـﺘﻪ ،ﺟﻨﺲ،ﻣـﺪرك ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ
 ﻧﺸﺎن داده ﺷـﺪه  2ﺣﻴﻄﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺟﺪول  5در آﻣﻮزﺷﻲ 
اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﺎدار  AVONAﺑﺎ آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳـﺎﻧﺲ  . اﺳﺖ
 آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﻛﺴﺐ ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻴـﺎن در رﺷـﺘﻪ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ 
 
 
در ﺣﻴﻄـﻪ ﻫـﺎي  ﻮﺷـﺒﺮي و اﺗـﺎق ﻋﻤـﻞﭘﺮﺳـﺘﺎري ،ﻣﺎﻣـﺎﻳﻲ ،ﻫ
ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ  يﻮهـﻲ و ﻧﺤ ــﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨ ــﺷﺎﻳﺴﺘﮕ ﻮزﺷﻲ،ـﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي آﻣ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ (P<0/50)ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
ﻫـﺎي اﻳـﻦ ﺗﻔـﺎوت ﺑـﻴﻦ ﮔـﺮوه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ  (effehcS)ﺷﻔﻪ
 Tزﻣﻮن آ (. P<0/50)ﺑﻮد و ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ
اري ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﻣﺮﺑﻴﺎن در دو ﺟﻨﺲ زن و ﻣـﺮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎد، 
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎدار آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﻛﺴﺐ  .P(=0/40) ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
ﺑـﻪ  (P<0/50)ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﺷﺪه ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﺎ ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ آن
و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ   DhPﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﺎ ﻣـﺪرك  ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه در
 ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ . ﻧﻤﺮه در ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﺎ ﻣﺪرك ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺑﻮد
ﺘﺮﻳﻦ ـﻄﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ارزﻳـﺎﺑﻲ داراي ﺑﻴﺸ ـﺣﻴ ﻨﻜﻪ ﻛﺪام ﺣﻴﻄﻪ ازاﻳ
 ﺖ ازـﻮده اﺳ ــﺑ  ـﺮﻳﻦ اﻣﺘﻴـﺎز ـداراي ﻛﻤﺘ ـ ﻚـﻳ  ـ ﺪامـﻛ ـ وﺎز ـاﻣﺘﻴ
 ،آزﻣﻮن ﻦـﻳﺎﻳﺞ اـﻃﺒﻖ ﻧﺘ.ﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ـﺪﻣـﺎري ﻓﺮﻳـﻣآﻮن ـآزﻣ
ﻮﻣﻲ ـﺪي ﻋﻤــﺗﻮاﻧﻤﻨـﺎن ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ اﻣﺘﻴـﺎز را ﺑـﺮاي ـﻮﻳــداﻧﺸﺠ
 ﻲـارزﺷﻴﺎﺑ يﻮهـﻧﺤﺮاي ﻴﺎز را ﺑﺘﺮﻳﻦ اﻣـﺎن و ﻛﻤﺘـﻣﺮﺑﻴ ﻮزﺷﻲـآﻣ
 (fd=4 P,<0/100).ﻫﺎ داده ﺑﻮدﻧﺪآن
  ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺮﺑﻴﺎن در ﺣﻴﻄﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ  ﻓﺮاواﻧﻲ دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻮرد: 1ﺟﺪول 
   ﺣﻴﻄﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ
  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ  ﺿﻌﻴﻒ  ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﺧﻮب
  ﺗﻌﺪاد   درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد       درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد       درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد       درﺻﺪ
  001     233  2/7               9  51/1           05  28/2           372  ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺮﺑﻲ
  001     233  4/3              41  41/7           94  08/9           962  ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺮﺑﻲ
  001     233  6/6              22  82/3           49  56/1            612  ﺷﻴﺎﺑﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنارز
  79/2     323  3/3              11  61/8           65  97/7           652  رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي ﻣﺮﺑﻲ
  001     233  6/4              12  71/4           85  67/2           352  وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻲ ﻣﺮﺑﻲ
  001     233  4/7              61  81/5          26  67/8         452  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ
  
 5        و ﻫﻤﻜﺎران اﻟﻬﻪ اﺣﻤﺪﻧﻴﺎ
 39ﺑﻬﺎر  ،31 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
  ﻛﺎر آﻣﻮزﺷﻲ يﺳﺎﺑﻘﻪو  ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ،رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻧﻤﺮات ﻛﺴﺐ ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺲ: 2ﺟﺪول 
  ﺣﻴﻄﻪ      
  ﻣﺘﻐﻴﺮ  
  رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي  ارزﺷﻴﺎﺑﻲ داﻧﺸﺠﻮ  ﻣﻬﺎرت ﺣﺮﻓﻪ اي  ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي آﻣﻮزش
وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي 




    48 ± 3/1 
  48/3 ± 5/3
 P=0/324
 48±21/3  
  48/6± 6/9  
  P=0/121
  28/6 ± 6/6
    48/6 ± 3/2
 P=0/111
  58/3 ±31/9 
   68/6 ± 6/6
 P=0/180
  68/3 ±3/2
    68/6 ± 4
 P=0/552
  >P /50





 69/6 ± 7/1
   38/3 ± 5/6  
  68/6 ± 9/4
   P=0/100
  8/5  89. ±
  8/3  38/6 ±
  6/6 ± 78/3  
 P=0/910
   88/6 ± 4/4
  38 ± 7/9
  68/6 ± 6
 P=0/150
  001 ± 0  
  58/3 ± 7
   09 ± 01/9
 P=0/110
  99/3 ± 7/6
  58/6 ± 7/9
   19/6 ± 6/9
 P=0/100  
  <P /50




  اﺗﺎق ﻋﻤﻞ
    68/6 ± 7/6   
 58 ± 4/1
  08/3 ± 8/7 
  37/3 ±5/6 
 P=0/10
  88/6 ± 3/5
  58 ± 6/7 
  97/5 ± 5/9  
  3/9  17/4 ±
 P=0/000
  88/6 ± 4/5 
  38/6 ± 6  
  08/5 ± 5
   47/7 ± 6/3
  = P /330
  98/3 ± 9/4
  68 ± 9
  28/6 ± 7/7 
  08 ± 5
  74/ = P
  09 ±4/7
  68 ± 6/8   
  48/6 ± 21
  08 ± 81/1
 P=0/110
  <P /50
 يﺳﺎﺑﻘﻪ
  (ﺳﺎل)رﻛﺎ
  5ﻛﻤﺘﺮ از 
  01-5
  01ﺑﻴﺶ از 
 48±8/8
  07 ± 3/54 
  88  ±5/66 
 P=0/510
 58/3±0.9
  27/66 ± 5/9 
  78/56 ± 9/5
 P=0/110
  38/3±8/9 
  ٤٧/٠٣±21/1 
   88/00 ± 21
 P=0/190
  6.58 ±7/7
  6.87 ± 9/8
   98/3 ± 01/2
 P=0/420
  58/6 ± 31/1
  77/3 ± 02/8
   09/3 ± 11
 P=0/20
  <P /50
  
  ﺑﺤﺚ
 در ﻛﺸـﻮر  از ﺧـﺎرج  و داﺧـﻞ  در ﻣﺘﻌـﺪدي  ﻫﺎيﭘﮋوﻫﺶ   
 دﻳـﺪﮔﺎه  از ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ  آﻣـﻮزش  وﺿـﻌﻴﺖ  و ﻣـﻮرد ﻣﺸـﻜﻼت 
 ﭘـﮋوﻫﺶ  ﻣﺤﻴﻂ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻛﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻧﺠﺎم داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
ﺘﺎﻳﺞ اﻳـﻦ ﻧ.ﺧﻮردﻣﻲ ﭼﺸﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ در ﻫﺎﻳﻲﺗﻔﺎوت و ﻫﺎﺷﺒﺎﻫﺖ
ﻣﺮﺑﻴـﺎن دﻳـﺪﮔﺎه داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
از . ﺧﻮب ﺑـﻮده اﺳـﺖ  ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه،ﺣﻴﻄﻪ  5زش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در آﻣﻮ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤـﺮه را در ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ، يﺣﻴﻄﻪ 5ﺑﻴﻦ 
 ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﺧـﻮد  ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﻪﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ آﻣﻮزش ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي يﺣﻴﻄﻪ
،ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺑـﺮ ﮔـﺰاري دوره ﻫـﺎي ﺑـﺎز آﻣـﻮزي در داده اﻧﺪ 
ﺸﻜﺪه در اﻳﻦ دوره ﻫﺎ داﻧﺸﮕﺎه و ﺷﺮﻛﺖ ﻓﻌﺎل ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ داﻧ
و اﻧﺠﺎم ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻫـﺎي ﻻزم در ﺧﺼـﻮص ﺗـﺪوﻳﻦ ﻃـﺮح درس 
در .رﺳﺪﻲﻣ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞﻫﺎ، ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﺑﻪ ﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮي آن
وﺿـﻌﻴﺖ زاده و ﻫﻤﻜـﺎران ﻧﻴـﺰ در ارزﻳـﺎﺑﻲ  ﻫـﺎدي يﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ
از دﻳـﺪﮔﺎه داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎري و ﻣﺎﻣـﺎﻳﻲ  آﻣـﻮزش ﺑ ـﺎﻟﻴﻨﻲ
ﻤﻠﻜـﺮد آﻣﻮزﺷـﻲ ﻣﺮﺑﻴـﺎن در ،ﻋ داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻨﺎﺑـﺎد 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻴﻜﻨﺎم ﻧﻴﺰ . (21)ﺳﻄﺢ ﺧﻮب ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻧﺸﺎن داد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺒﺮﻳـﺰ از 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﻴﻤـﺎن .(31)ﺮد ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺧﻮد راﺿﻲ ﺑﻮدﻧﺪﻋﻤﻠﻜ
و ﻫﻤﻜﺎران در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﻼم ﻧﻴﺰ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺮﺑﻴـﺎن 
 04/9ﮔﺎه داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎري و ﻣﺎﻣـﺎﻳﻲ  در ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ از دﻳـﺪ
رﺳﺘﻤﻲ  يدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ.(41)ﻣﻮارد ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد  درﺻﺪ
و ﻫﻤﻜ ــﺎران در ﺧﺼــﻮص ﺑﺮرﺳــﻲ ﻋﻤﻠﻜ ــﺮد ﺑ ــﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺮﺑﻴ ــﺎن 
ﺎي آزاد واﺣـﺪ ﻣﺮاﻏـﻪ و ﺑﻨـﺎب دﻳـﺪﮔﺎه ﻫـﭘﺮﺳـﺘﺎري داﻧﺸـﮕﺎه
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 39ﺑﻬﺎر  ،31 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
ﺷﺎﻳﺴــﺘﮕﻲ ﻋﻠﻤــﻲ و ﻋﻤﻠ ــﻲ ، )داﻧﺸــﺠﻮﻳﺎن ﻋﻤﻠﻜــﺮد ﺑ ــﺎﻟﻴﻨﻲ 
ﺎوت ﻔﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘ .(51)ﻨﺎﺳﺒﻲ داﺷﺘﻨﺪﻧﺎﻣ( ﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺲﻣﻬﺎرت
ﺳـﻄﺢ  )ﻣﺸﺨﺼـﺎت ﻓـﺮدي  ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت و آﻣﺎري  يﺟﺎﻣﻌﻪﺑﻮدن 
و  (وﺿﻌﻴﺖ ﻫﻤﻜﺎري از ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲﻛﺎر و  يﻣﺪرك ،ﺳﺎﺑﻘﻪ
در  ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑـﻮدن ﻧﺘـﺎﻳﺞ ، ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻴﭗ داﻧﺸﮕﺎه
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮه، ﻣﺮﺑـﻮط .ﺑﺎﺷﺪﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ
 يﻣﺮﺑﻴـﺎن رﺷـﺘﻪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ وﺑﻪ ﻣﺮﺑﻴﺎن 
ﺑﺮﮔـﺰاري واﺣـﺪ ﻫـﺎي ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ رﺳﺪ اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﺑﻮد ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
اﻣﻜـﺎن و ( ﻧﻔـﺮ  5ﺗـﺎ  4)ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ در ﮔﺮوه
از زﻣﺎن اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ  ﻣﺮﺑﻲ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻬﻴﻨﻪ ي اﺳﺘﻔﺎده
ر ﻛـﺎرﮔﻴﺮي ﻣﺮﺑﻴـﺎن ﻣﺎﻣـﺎﻳﻲ د ﻪو ﺑ ﻛﺎرورزي در ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش
ﻫـﺎي زﻧـﺎن و واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ از ﻗﺒﻴﻞ اﺗﺎق زاﻳﻤﺎن ،ﺑﻴﻤﺎري
ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ ﻣـﺪرك  ﺑـﺎ  ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻛﻤﺒﻮد ﻣﺮﺑﻲ
اﺗﺎق ﻋﻤﻞ در داﻧﺸﻜﺪه و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﺎ ﻣﺪرك ﭘﺮﺳـﺘﺎري 
ر اﻳﻦ رﺷﺘﻪ و ﻛﺜﺮت داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دو در آﻣﻮزش اﻳﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
 ﻫﺎيﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﺮوهزيدر ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﺎرورﻛﻤﺒﻮد ﻓﻴﻠﺪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و 
ﻛـﻪ اﻣﻜـﺎن آﻣـﻮزش ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ و اﺳـﺘﻔﺎده  (ﻧﻔـﺮ51ﺗـﺎ 01)ﺑـﺰرگ
از دﻻﻳـﻞ ﻛﻨـﺪ، را ﻣﺤﺪود ﻣـﻲ از اﻣﻜﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ  يﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻧﻤـﺮه . ﺑﺎﺷـﺪ ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣـﻲ 
ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻓﻴﻠـﺪ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ 
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ آﻣﻮزش و ﺑﺨﺶ ﻏﻴـﺮ از ﻣﻬﻢارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ  ﺑﻮد،
رﻏـﻢ اﻫﻤﻴـﺖ ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ اﻳـﻦ ﺑﺎﺷﺪ،ﻋﻠﻲﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﻜﻴﻚ از آن ﻣﻲ
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻫﻨـﻮز ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ ﻣﺸـﻜﻞ ﺑـﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧـﺪه و در اﻛﺜـﺮ 
ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ رﺿـﺎﻳﺖ  يداﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن از ﻧﺤـﻮه ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
 ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ  ﻣـﻮرد  در ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت(. 61)ﻧﺪارﻧﺪ
 ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻧﻘـﺎط  در ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ و ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻫﺎي ﻜﺪهداﻧﺸدر  ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
 ﻃـﻮري  ﺑﻪ .اﺳﺖ زﻣﻴﻨﻪ اﻳﻦ در ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ وﺟﻮد از اﻳﺮان ﺣﺎﻛﻲ
 ﺑﺎﺑـﻞ،  ﭘﺰﺷـﻜﻲ  ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن درﺻﺪ 47ﻛﻪ
  .(71 )ﻛﺮدﻧـﺪ اﺣﺴـﺎس ﻣـﻲ  ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ  ارزﺷﻴﺎﺑﻲ در را ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ
 دوران ﻫـﺎي  ازﭼﺎﻟﺶ ﻳﻜﻲ ،ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺑﻴﺎن اي ﺳﻠﻴﻘﻪارزﺷﻴﺎﺑﻲ 
 ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ و ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻫﺎيﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﻜﺪه ﻧﺸﺠﻮﻳﺎندا ﺗﺤﺼﻴﻞ
 ﺳـﺒﺰوار  اروﻣﻴـﻪ،  ﺗﺒﺮﻳـﺰ،  ﻣﺸـﻬﺪ،  ﭘﺰﺷـﻜﻲ  ﻋﻠـﻮم  ﻫﺎيداﻧﺸﮕﺎه
ﻃﺮاﺣـﻲ  در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ،. (81)اﺳﺖ ﺷﻤﺮده ﺷﺪه
ﻳﻚ ﻣﻌﻴﺎر ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺻﺤﻴﺢ ،دﻗﻴﻖ و ﻋﻴﻨﻲ و ﺑﻪ دور از ﻗﻀﺎوت 
 ﺷﺨﺼﻲ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﻋﻠﻤﻲ و ﻋﻤﻠﻲ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن و 
آﺷـﻨﺎ ﻛـﺮدن ﻧﻴـﺰ و اﻳـﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎ ﺑﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﺮﺑﻴﺎن  ﺗﺸﻮﻳﻖ
 ارزﺷﻴﺎﺑﻲ و اﺑﺰار آن در ﺷﺮوع ﻛﺎرورزي يداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﻧﺤﻮه
ﻣﻮﺛﺮ و اﺻﻼح ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻲ  ﻫﺎآندر ﺟﻠﺐ رﺿﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 
ﺳﺎل داراي  01ﻛﺎر ﺑﻴﺶ از  ياﻓﺮاد ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ.ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺴــﻌﻮدي و  يﻪدر ﻣﻄﺎﻟﻌ ــ.ﺑ ــﺎﻻﺗﺮي ﺑﻮدﻧ ــﺪ يﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤ ــﺮه
ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺣﺴﺎس ﺧﻮد ﻛﺎرآﻣـﺪي و اﻳﻔـﺎي ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎران  ﻧﻴﺰ 
ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮ ﻛﺮد در ﺑـﺎﻟﻴﻦ،  يﻧﻘﺶ ﻣﺮﺑﻴﺎن داﻧﺸﻜﺪه
ﺑﺎﻻي ﺷﻐﻠﻲ ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺳﺒﺐ اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﺑﻬﺘـﺮ ﻣﺮﺑﻴـﺎن در  يﺳﺎﺑﻘﻪ
ﺗﻮﻛﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ ﺳﻮاﺑﻖ  يدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(91.) ﺷﺪه ﺑﻮدﺑﺎﻟﻴﻦ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻛﻪ ﻳﻲ ﺑﻮد ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎ ازآﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺮﺑﻲ 
(. 02)ﻧـﺪ از آن ﻳﺎد ﻛـﺮده ﺑﻮد  ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻲ اﺛﺮ ﺑﺨﺶوﻳﮋﮔﻲ
 01ﺗﺎ  5 آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﺎر يدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮﺑﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ داراي ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﺑﺎ ﺳﺎل داﺷﺘﻨﺪ ، از ﻧﻈﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻮدﻧـﺪ، 
ﻧﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻛﻪ اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ و ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺪ
دﻫﻨـﺪ و در ﺳﻴﺴـﺘﻢ آﻣﻮزﺷـﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲاﺻﻠﻲ ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه را 
ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻣـﻞ  رﺳـﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺑﻪ  ،ﺑﺎﺷﻨﺪداراي ارزش وﻳﮋه ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲﻫﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ آن ﻣﻮﺛﺮ در اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰش
 ،در ﻧﻬﺎﻳـﺖ . ﺑﺎﺷـﺪ آﻣﻮزﺷـﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬـﺮه وري در ﮔﺎﻣﻲ ﻣﻬﻢ 
ﻲ،رواﺑﻂ ﺑـﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻣﻮزﺷ ـ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎاﮔﺮﭼﻪ 
 يﻫـﺎي ﺷﺨﺼـﻴﺘﻲ ﻣﺮﺑﻴـﺎن ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ داﻧﺸـﻜﺪهﻓـﺮدي و وﻳﮋﮔـﻲ
زﻧﺠﺎن، ﻣﻨﺎﺳـﺐ ارزﻳـﺎﺑﻲ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،اﻣـﺎ  ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺎﻣﻲ ﻣـﻮﺛﺮ ﺺ ﻣﻲﻳﺗﻘﻮﻳﺖ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ و اﺻﻼح ﻧﻘﺎ
 ﺎرتـﺑـﻪ ﻋﺒ ـ. ﺘﺎي ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ـدر راﺳ
و ﭘـﺎﻳﺶ وﺿـﻌﻴﺖ  ﻫـﺎي ﻣﻜـﺮر ﺑﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ رود،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲدﻳﮕﺮ،
-ﻪﻳو ارا ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﻪﻣﺮﺑﻴﺎن  ﻋﻤﻠﻜﺮدﺑﻪ وﻳﮋه و  آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
را در دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنﺑﺘﻮان ، ﺑﻪ آﻧﺎن  ﺑﺎزﺧﻮرد ي
  .ﻳﺎري ﻧﻤﻮد ﻻزم ﺣﺮﻓﻪ اي ﻫﺎي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي آﻣﻮزﺷﻲ و ﻛﺴﺐ
ﺎﻴﻧﺪﻤﺣا ﻪﻬﻟا نارﺎﻜﻤﻫ و        7 
ﻪﻠﺠﻣ ي ﻪﻌﺳﻮﺗ ي شزﻮﻣآ رد مﻮﻠﻋ ﻲﻜﺷﺰﭘ ،نﺎﺠﻧز هرود ي 7، هرﺎﻤﺷ ي 13،  رﺎﻬﺑ93 
ﻪﺠﻴﺘﻧيﺮﻴﮔ  
 ﻦﻴـﺑ ﻂﺑاور،ﻲـﺷزﻮﻣآ دﺮـﻜﻠﻤﻋ، ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗﺎﺑ ﻪﭼﺮﮔا
ﮋﻳو و يدﺮـﻓﻲـﮔهﺪﻜـﺸﻧاد ﻲﻨﻴﻟﺎـﺑ نﺎـﻴﺑﺮﻣ ﻲﺘﻴـﺼﺨﺷ يﺎـﻫ ي
 ﺎـﻣا، ﺖـﺳا هﺪـﺷ ﻲﺑﺎـﻳزرا ﺐـﺳﺎﻨﻣ ،نﺎﺠﻧز ﻲﻳﺎﻣﺎﻣ و يرﺎﺘﺳﺮﭘ
ﻪﺒﻨﺟ ﺖﻳﻮﻘﺗﻲﻣ ﺺﻳﺎﻘﻧ حﻼﺻا و ﺖﺒﺜﻣ يﺎﻫ ﺮﺛﻮـﻣ ﻲﻣﺎـﮔ ﺪﻧاﻮﺗ  
  
 ﺪـﺷﺎﺑ ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ شزﻮﻣآ ﺖﻴﻔﻴﻛ يﺎﻘﺗرا يﺎﺘـﺳار رد . ترﺎــﺒﻋ ﻪـﺑ
ﻲﻣ رﺎﻈﺘﻧا،ﺮﮕﻳدﻲﺑﺎﻳزرا ﺎﺑ ،دور ﺖﻴﻌـﺿو ﺶﻳﺎـﭘ و رﺮـﻜﻣ يﺎـﻫ
 شزﻮﻣآدﺮﻜﻠﻤﻋ هﮋﻳو ﻪﺑ و ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ ﻪﺑ نﺎﻴﺑﺮﻣ ﻞﻜﺷ ﻪﻳارا و ﻲﻤﻠﻋ-
 فاﺪﻫا ﻪﺑ ﻲﺑﺎﻴﺘﺳد رد ار نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد ناﻮﺘﺑ ، نﺎﻧآ ﻪﺑ درﻮﺧزﺎﺑ ي
ﺐﺴﻛ و ﻲﺷزﻮﻣآ يﺪﻨﻤﻧاﻮﺗيﺎﻫ ﻪﻓﺮﺣيا دﻮﻤﻧ يرﺎﻳ مزﻻ. 
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Background and Objective:  Clinical instructors play an important role in creating a learning environment 
for their students to acquire professional skills. This study is aimed to determine students' views on 
educational performance, interpersonal relationships and personal characteristics of clinical instructors at 
Zanjan School of Nursing and Midwifery.  
Materials and Methods:  In this cross - sectional study, 332 college students of Zanjan School of Nursing 
and Midwifery participated. A questionnaire was designed which was approved by EDO members of the 
faculty. Questions were designed in five categories: general teaching ability, professional competency, 
student evaluation, interpersonal relationships and personal characteristics.Descriptive statistics, independent 
t-test, Friedman test, analysis of variance, and SPSS software were used to analyze the data. 
Results: 82.2% of students described the educational performance of their clinical instructors as “good”. In 
80.9% of cases of clinical competence, in the area of Student Evaluation in 76.2% of cases and in 79.7% of 
cases of interpersonal relationships evaluation results were good. From the students’ perspective clinical 
instructors' personal characteristics in 75.1% of cases were evaluated as good. The instructors’ scores was 
84.9 out of a total of 100 scores and for both males and females the difference was not statistically 
significant. The total score achieved by clinical professors with Ph.D. degrees was higher than teachers’ with 
a Master's Degree and B.Sc. Degree. It was also higher among midwifery instructors in comparison with the 
instructors of other fields and the differences were statistically significant ( p<.05 ). The lowest score was for 
the instructors with 5 -10 years experience and the highest was for the instructors with more than 10 years of 
experience. 
Conclusion: Although the practice of instructors in Zanjan School of Nursing and Midwifery has been 
evaluated as good, but with frequent evaluation of clinical education, monitoring of instructors performance, 
comparing the current situation with the situation before, strengthening the positive aspects and modifying 
the weaknesses we can take an effective step to further promote the quality of clinical education. 
Keywords: Clinical evaluation, Nursing and midwifery students, Clinical instructor. 
 
 
